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D E L A P R O V I N C I A O E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u t o q u 1M Srw. AletldM 7 8«cre-
t u i t a TMibán 1M númiroa d«l BOLBTÍN 
qna eomapendan al distrito, diapondric 
u < ] • u «Jtmphr «n «1 aitio da coa-
' tambra, donda p a m a n e a t á kaata al raci-
k * dal súmar* ai f i e s t a . 
* Loa Seeratanoa ciiidarfn da coasarrar 
loa BOLBTIMU cslaeetomdoa ordanda-
Miata, p a n aa « e n d a m u i t e , qua daka-
lATariiaana aada alo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* aaiériba aa la Contaduría da la b ipntáei te proTincial, a cuatro p»-
Mtaa'eineuanta céntimos «1 trimaatre, ocho paaataa el aernaatre y quinea 
paaelaa al afio, á los partictilaraaf pagadaa al aolieitar la aoaeripcidn. La« 
Sagoa da toara delacapiul, aa harán por libran«a del Giro mutuo, admi-« d o a a adío aalloa aa laa auaripciona da trimaatre, y úaieaiaanta por la 
tracettfn dfl.poMtaqnananita. Laa auaerijpetonaaatraaadaaaacohraaeoB 
aamaJlto,, proporvional. 
Loa Ajorntaidenlst da tata proTineia abonarán la anacripeidn sos 
amffloa la aasala inserta as cireular da la Comiaión provincial publicada 
as loa BÓmtros de «ata wotr t t t i da lecha 90 j 2* da diaiambra da 1906. 
. Loa Juzgadoamnnioipalaa, ain diatineídn, dies patataa al afia. 
N<aare analto, Tainticinee aéntiméa da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaicimaadalaa autoridades, excapto las qua 
sean a instancia' da parta no pobre, >e inaertaréa ofi-
cialmente, as/miama cualquier ananaio wncon in t a al 
aarvicio nacional qua dimane de laa misitaa; lo da lo-
tería particular prerio al pago adelantada da vétate 
eéntimoa de peseta por cada línea de insereidn. 
Loa anuncioa » qna-haeé Tolerancia la circnlar da la 
Comisión provincial, fecha H «e dicitmhre de 1K5, en 
cumplimiento al acuerdo de la Dipntacídn de 30 de no-
viembre de dicho aüo, j cuja circular ha aida publica-
da en lea « o ú n l H t s enOiaua de'Sty 22 ce diélfcn-
bre ja citado, ae abonarin con arreglo a la tariia que 
en meneianados « o u i u a s aa inaarta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «1 Rtjr Don Alfonio XIII 
(Q. D . O.), M . la R t l M Doft« 
Vtctorl» Euatnli y SS. AA. RR. t i 
Principe é» A i tu i lw a Inlantai, con-
tUAM 1)» nova dad én tn Important» 
•alnd. 
Da Igual ben*fíelo dlifratan lia 
éméM p a n o n » da la Augmta Raal 
Familia. 
(Sacate del dia » de aceete dé 19») . 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
• S A L ORDW 
limo. Sr.: Como coniacnancli da 
la dlsolocldn daICnarpo da C o m o i , 
y hablando adtmái dtmoitrado {la 
•Mparlanda qaa toaacafarla la 
Impacción de loa OHdalai daCo-
- naoi en al férvido de Cartería; 
S. M el Rtjr (Q. O. G ) la ha 
aarOdo dlipontr: 
1. * Que »n lo mcadvo todo* 
aqnalloi atrVIclo* da Impacción, lo 
Mlimo qua lo* otro* da Adnrinbtra' 
eMn de la Cartería, dependiente de 
la AdmlnlitracMn del Correo Cen-
tral, aean datempinado* por loa 
fwiclonarloa del Caarpo de Carte-
fot . 
2. * El Sr. Director general de 
Correo* y Talégrsfo* deiigaard en-
tre lo* de mayor catagoita, lo* que 
Mpadalmante deban quedar aftetoa 
a eitot «arvlcio*, con Im gratifica-
ción** autorizada* por lo* Praia-
pnaatot. 
5.° Quedan darcgidu cuanta* 
Raalea Ardan** an contrario *e han 
dictado huta a*ta fu ha. 
DaRael orden o digo a V. I . para 
aa cenoclmlento y afictos conil-
gulantt*. 
Dio* guarde a V. I . mucho* aHoi, 
Madrid, 19 daigaitp da 1822.—W-
Stftor Director ginaral de Correo* 
f Telégrafo*. 
«¡aceta del día ai de agosto de I9U. 
tiobiirao eltll di U proTineli 
El Excmo. Sr. Mlnlitro de la Go-
b e r n a c i ó n , an talagrama-clrcular 
rúm. 304, medica lo que tlgua: 
. «Sirvan V. S. ordanar la Inme-
diata publicación en el BOLBTIN 
OFICIAL, da la «(guiante R«al ordan: 
j «limo. Sr.: En cumplimiento da lo 
que dlapone al art. 2.° del Raal de-
.! creto da 8 de agoito de 1922, publt-
' cedo en la Gacela dal ]'& 
i S. M. ai Rey (Q. D. Q.) te ha 
*ar«ldo dl*pon*r qua loa Individuo* 
aprobado* tti la tUOmaconvocatoria 
del Cuerpo da Correo*, «a prtien-
ten, le* que tuvieran racldencla an 
, Madrid, anta el Director ganara! da 
: Corraoi y Tetégrafoa, y lo» qu* la 
' tuvieran an la* restante* provlncl»*, 
al Qobirnador civil, an el día que 
; aata Raal orden tangí publicidad, an 
1 al lng>r de ru raaldancla, o al al-
i guiante, para aer Inmcdlatemtnt* 
dattlnado* ocuparla* plaza* qu* «a 
lea ándale en el aervlclo de Correoa, 
Se antenderi que pierden todo 
derecho, loa que no Melaren cu pre-
aantadón. 
LoiQabtrnadoraa. previa compro-
bidón de Identidad da la paraona y 
da qua figura en la lista de aproba 
dospub lcadi an \a Gaceta, acradl' 
tatán documentalmente e! acto de la 
praaantadón, h»cb J al cual, expedi-
rá un fdnclonarlo a quién aa rt fiara. 
Ca Raal orden lo digo a V. S. pa-
ra su conodmlanto e Inmediato cum-
plimiento. 
Dloa guarde a V. S. muchos alio*. 
Madrid, 22 de agoito de 1822.—FU 
nití . 
limo- Sr. Director general da Co 
rreoa y Gobernadores clvilea de 
todas las provincias y del Campo 
daQlbraltar. 
Da todas laa presentaclone* sir-
vas* V. S. enviar relación talagrdfl-
cay' por correó a este Mlnlaterlo.» 
Lo 90a an cumplimiento de lo que 
se m* ordena, hago público an este 
periódico oficial para conocimiento 
de los intereiadó*. 
Ledn 25 da agosto de IS22. 
El Gobernador interino, 
Patio de Castro 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SUBSICUTAaiA 
Sección de PolUlca 
Visto el recurso de alzada y de-
mds antecédante*, fnterpaeito por 
el vadno y elector de Lo* Barr os 
de Salas, D. Cristóbal NoVo, ante 
este Mlnlstsrlo, contra acuerdo da 
asa Comisión provincial qua declaró 
«tilda* la* aleccione* da Conc*)alea 
calibradas al día 5 da febrero última 
en el Ayuntamiento de Lo* Barrios 
de Salas: 
Resaltando que verlflcadss laa 
aleccione* da Concejales, y dentro 
del plazo l«gal, fué presentada anta 
esa Comisión provincial, una recia, 
•nación del vecino y electer i e Lo* 
Barrios de Salas, D. Cristóbal Novo, 
protestando de ciertas coacciones 
ejercidas sobre lo* aiectore* por Im 
autoridades y funcionarios adminia-
trativos; que algunos votaron can pa -
paletas duplicabas, dando como ra-
sultadc el escrutinio, cinco papele-
tas más que ai número de Vetantes, 
alterando, por lo tanto, al resultado 
de la afección, y que para esetsra-
cimiento de los hicho* pruantó a á a 
notarial con dtrta* acasadoaes so-
bre el particular, da loa electoras 
D. Mateo Batán y sala más: 
Resultando que loa Coiica|alm 
elegido* D. Minual Novo, D. Juan 
Prandsco Fernández, D. Manuel 
Parnáudiz y D. Andrés Pernindaz, 
defiendan la Validez da la elección 
en defensa da sus derechos, alegan-
do no habar ejercido coacciones de 
ningún género; que el número de 
papeletas extraídas da la urna fué el 
mismo que al da votantes, y asi lo 
comprueba la lista d* los Interven-
toras, que es una sola; que la dis-
conformidad dal acta de votación y 
lista da votantes a* un error debido 
. a la poca pericia dé lo* i tDorwda 
' la Mese, que no pusieron el número 
I de orden en la tiata, y "que la ¡lata 
de votantes arro|a Igual número de 
electoras cerno papeletas escruta-
da», que fueron 276: 
Rtsultande que en el ada da vo-
tación aparece, con relación a la Ha-
la da Interventores, que votaron 273, 
y fueron txtnlást á t la erua 288 
i papeletea, formulándole protesta 
1 por cata causa y por coacciones: 
i Rtsultsndo qu* esa Comisión pro-
| viudal anssi tóndo 5 de marzo acor-
' dó declarar la Validez de las aleccio-
nes de referencia, fundamentándola 
en que en el «xptdioute no aparece 
probado el fundamento de la protes-
ta, en cusnto al exceso de papeletas 
que se dice hubo sobre el de vetan-
tes; por no existir prueba clguna de 
las coacción** que se dicen cometi-
da*; porque con el seta notarial (dio 
se testimonia respecto 8 las r t leren-
das da ¡OÍ electorns; pero nada jus-
tifican, y por h-*b:f sido presentada 
la raclcmaclón directamente a esa 
Comisión provincial, separándose 
de lo dlspussto *n al articulo 4.* del 
Real decreto da 24 da marzo dt 1891: 
Resultando qua contra al falfo de 
esa Comisión provincial lectura t n 
alzada ente este Minbtsrlo el vad-
no y elector de L o i Barrios ds Stlss 
O. Crl i t tbD Nato, IniIstiMdo M m 
prclitta y acuiiclontf, lollclUnte 
la nnlldtd d« lat mtnclonadta alac-
donas y ta corveqn» > otratnmM*: 
Rmltarrfo qj» por Ruü ordaa da 
aodamaju úllmofutron rtclima-
dos antacedantas IMCÍ sirio» pan la 
raiolucióti de asta axpadlanta, qoa-
dando Intarrumpldo al plazo f l|ido 
para casolver, an al arlfcuto 9 " daí 
Raal dactato da 24 danurco da 1891: 
Conldarando qua por «rind d* 
asa patlclón da anltcadanUs y da 
la Intarropclín dal plazo da qua ta 
ha htcho ctf ertrcli , sa asté an ti»ñi-
po hábil para dictar t n asta axpa-
dlanta la rtsotactón qaa procada: 
Considerando qna la R«a1 ordan-
clrcular da 28 da octobr» da 1915, 
astablaca qua ¡as Comlilonat pro-
«nclalef podrán admitir d ractaman-
ta las reclamaciones que «o formu-
len contra la validez da las clac-
clonas de Conctjalts, únicamente 
cuando dlchu reclamactonei hayan 
sfdb rechizadas en las Alcaldías, 
«xtremo, ésta, qste no ta juitlflca aa 
al expedienta, y por tanto, es aten-
dible el lanáarotnto de la resolución 
de asa Comlildn provincial, al a i t l -
mar qne a«ta reclamación no fué 
formulada con tos raqultito» («galas: 
Comldsraado qu«, en cnanto al 
fondo, ya qae la raclanwclón da qua 
sa trata fué admitida por ata Comi-
sión provincia! y remitida al Ayun-
tamiento, dióia de ella audlaKCla a 
los Interesados; que la diferencia 
qna se cbiotVa en el acta de vota-
ción dal distrito da Salas, tscclón 
única, entre si rúmero de votantat, 
»«Si¡n las ifítct numaradat llevadas 
por los InhrVantqras, y el de papa-
latas extrddas da ta orna no puede 
afectar al resnlMo d» !a elección, 
toda Vtz que es-s pagclflas. qte 
tndudoblemenie n^cracloron dap¡l-
cadas, fueron com^uSodaa como una 
sola a loa raspecüvoa ca? dldstca, y, 
por ¡o tanto, car ce d». fendamanto 
la afirmación de los rtclstnantet, 
comprobándole en el acta da escru-
tinio que sólo fu «t cu escrutaiíns las 
87> papeletas que ccrreipondan a 
Igual nútntro da votimt»E : 
ConzUarando qj-, el acia nctsrlal 
que te acompaña tic pued a eillmar-
secomo dociim;i;l3 prcbatnrlo de 
ninguna <!.e Ins alrg3Clon«s htchis 
por lo» r t d s t r s n t ' í , toda V«z quí 
no alendo los h;choj de que en la 
mltma se hKf r í l ídón, presencia-
dos por *! Notar!:r ricsü ! vulor ni 
ificecla puede cr.rcedurae a las afir-
macienta de varita e:tctCMi (riere-
sedos en que ei r»iultado de te elec-
ción no prevalezca; 
S. M . el Rey (Q. D. G ) h i tenido 
a bien denatlmsr el recurso, y con-
firmando al fallo apelado de esa Co-
misión provincial, declarar vilida la 
•lección de Cancejato verificada 
an «I Ayuítamlr-ii: de Lus Barrios 
da Salea, al día 5 de f ibrero dltlmo' 
D» R-al orden lo digo a V. S. pa 
ra tu conocimiento y damis ef actoa' 
con devolución del expediente. 
Oíos guarde a V. S. mocho» affne. 
Madrid, 4 da agoato d e l 9 8 t , - « -
«id*. 
Saffor Gobaanádor civil de la pro-
vincia de León, 
Geblerno tlt l l d« I» proYlnela 
ESTADO que comprende los artículos da calzado y ropas qae aa gallarla 
•n los Huaplcloa da Leda y Altor ge, daranta al corriente alio econónü. 
co; prtclot da loa mlamoa q«a flrvteron da Upo pera la snbaala que re-
sultó desierta; prado a que hoy se cotizan, y dfarencla da mt i aa al 
praco: 
• COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Subasta de calzado y ropas, con 
riestino a los acogidos en los 
Hospicios de Leda y *storga, ati-
rante el ejercicio at 1922 a 23: 
El <!ft 93 de t«ptlembre próximo, 
a ¡as dltz óo la maflana, tendrá lu-
t'.r en la taln desaa!on«>delaDlpu-
nclón, anta el Sr. Gobarnador ci-
vil o Diputado en qul.n daltgua, la 
subasta da loa arllculos q'is a con 
Unusdín w enumamr, íor ?(is esl-
dndsi y prnclna qia <n les na'gaan, 
r'glcnao para eatts •kbiatae las de-
ntal condiciones qua aparecen ii i-
«erto» en si BCLETIN OFICIAL de la 
provincia rdm. 21, da 19 de mayo 
último, srgón lo acordado por I * 
Comisión provincial en sesión de 10 
de los corrientes, 
Ltón y agoato 10 da 1922 —El 
Vicepresidente, Julio t . y Fernán 
d t t . - P . A. da le C. P.: El Secre-
tarlo, Antonio del Pojo. 
A R T Í C U L O S 
Segdn participa a asté Gobierno 
D. Anattaiio Perndndaz Román, Ve 
ciño da Vlllnrrcqiel, Ayuntaml'nto 
da Clmanaa del Tajar, al dia 18 del 
corríante la deiapartcló un potro da 
un silo, da palo color castado, cu-
bierto, alzada salt cuartas, cabeza-
da rola, y que supone sustraído per 
unos gitano», como asimismo le f u i 
eustraMa en al mismo día una polli-
na de aeis ellos, pelo nagro, de nnaa 
cinco cuartas da alzada y su cria, 
que as un pollino ntgro. 
Encargo a todaa las autoridades 
dependlentrt de la mía. te proceda 
• sus averiguaciones, y ceao da aer 
habidos, den cuenta a sn dutfto, an 
el expresado domicilio. 
León ¡0 de agosto de 1922 
n Gobernador iattriao, 
PaHa de Castro 
VEDADO"DE"CAZA 
En v¡sta del expedíante Incoado 
a Imtanda de D. P'dro Perro. Ve 
ciño de Vlliemnnin, como eirendeta-
rlo del aproveihamUnto de la caza 
da loa montas danomlnedot «Con-
c»)i! L i Meta y Cuato i i la Cruz, 
La Mazs. La Polla Peffalaza, San 
Juan y Vega de Egldoa,» partena 
clentea a loa puebloa de San Mar-
tin, Vladar.got. Rodltzmo, Peladura, 
Ca.arct, Ventoilla y Cnbll/ar; y 
toda vez que sa han cumplido en el 
mismo cuíntaa disposiciones pre-
viene la vigente L-p y Reglamento 
de Crza, con este fecha he acorda-
do declarar «vedado da caza» los 
nfírldo» montes. 
Lo qun s« h ice púb'lci en este 
periódico cflcial pare gmeral cone 
cimiento. 
L-ifin 22 de agosto A* 1988. 
El Goborudor interino, 
Pablo de Castro 
Hospicio de León 
CALZADO 
Suela da Vaca, de 6 a 7 kl 
los Cada hoja 
Becerrll o b anco, hembra, 
de 2,500 a 5,500 kiiogra 
iros la p l t z í . . . . . . . . . . . 
Bscerro nagro. de 2 a 3 k l 
legramos ia plaza 
ROPAS 
Pana rayada 
Mazclilia dobla ancho 
Litnzo de hito para tiba-
nte . . . . . . . 
Lona para jtrgonet 
Terliz para co chonos..... 
Lienzo de aigaáon, para ca< 
mlsaa.ida 0,836 metros de 
ancho 
Idem id., «ara ca zoncillot. 
de 0,836 Id. Id 
Lienzo, para fundas, de 
0 836 nutro» de ancho • 
Indiana d» Veigara 
Parcellna para f o r r o * . . . . 
Vichi para doiai.tales 
Tola azul para bsmbachss 
Tela para co'chaa 
Tela para cabezales 
Toallas de hilo 
SaiVlllatas. 
Pañuelos de efgoddn, para 
e| bolsillo 
Mantonas da abrigo.. 
Mamas de lana bianca, de 
5 V i Wloa 
Camlsetet de punto.. 
Btyeta para r«f jjas.. 
SCO metros.. 
SCO > 
150 • 
100 > 
12 > 
500 > 
800 > 
ICO > 
600 > 
300 > 
150 > 
60 > 
700 > 
50 > 
12 docenas. 
12 Idem.-. . 
Hospicio de Astorga 
CALZADO 
Sue'a. , 
Becerro nogro, fino 
Vaquetilla negra 
ROPAS 
Lienzo de algodón ii-porinr, 
Dora a ibana i , do 1,672 
metros (8/4 ) 
Idem Id.. para compostura 
de sábanas, de 0.836 me 
troa 
Cutí d« id para alnu hadas, 
da 0.836 metros 
Tor'lz p a r a |« r t f in» i , de 
1 254 metras ( S / s ) . . 
Lienzo para almoüador.ei, 
de0 836mettoa 
Percal fuerte, pera cnbler 
tí a do cama 
L'enzo de algodón, «e 0,687 
metió» (30 pulgadas), pa 
tr o m l í s s 
Arf gonesa torcida, para ca 
mista 
Crttona da Veigara, para 
Vestidos 
Navarra torcida, para man 
dllas 
Percailna fuerte, para en 
trátelas 
Bayeta pan refajos 
Uoidadoa 
quou 
gutatin 
350 kilos. 
80 Idem. 
39 Idem. 
SO Idem 
100 manto lea 
SO mantas... 
3UO camltetaa 
150 mitras. . 
270k'(ot . . . 
45 » 
70 » 
150 mstrot. 
270 
142 
100 
153 
180 
4C0 
350 
350 
160 
120 
120 
la flubaata 
PtaáTcta. 
8 > 
18 > 
16 » 
5 » 
1 25 
2 50 
2 > 
2 » 
0 75 
0 75 
1 25 
1 50 
0 3 0 
I 25 
! 25 
1 > 
0 80 
15 > 
12 > 
3 » 
6 • 
16 > 
2 » 
2 25 
6 50 
12 > 
10 • 
1 » 
0 80 
1 :o 
1 15 
0 85 
0 80 
1 10 
1 85 
1 25 
0 90 
0 60 
1 10 
Praoie 
actual. 
Pta». Cts. 
8 25 
16 25 
16 25 
5 10 
1 27 
2 55 
2 C5 
2 07 
0 80 
0 80 
1 30 
I 60 
0 32 
1 30 
1 35 
1 05 
O 85 
15 50 
12 25 
3 30 
6 25 
16 50 
2 10 
2 30 
7 
13 
10 
1 eo 
I 65 
1 35 
I 80 
1 20 
1 50 
1 45 
1 80 
2 » 
1 70 
0 8 5 
3 25 
Ditanacj* 
da nos 
Ptaa.ut», 
0 85 
0 25 
0 2 5 
0 10 
0 02 
0 OS 
0 05 
0 07 
O 05 
0 0 5 
0 05 
O 10 
0 02 
0 05 
O 10 
0 os 
O 05 
0 50 
0 25 
O 30 
O 25 
O 50 
0 10 
0 05 
O 50 
C 80 
O 85 
O 25 
0 6 5 
0 35 
0 70 
0 55 
0 55 
0 75 
0 80 
0 25 
1 15 
A R T Í C U L O S 
PIBMIOI IMUMOS 40 pallMloi.. 
Mtm para bnlilllo 84doc«nas. 
ToilU»d» lino . . . l í 
S rVMtUid» Hem.. 12 
P«fta pwiomout», rojo • . . . 540 m»lroí • 
Dril de Mgoddn, lupetlor 
pira trajM 400 • 
Bicocua da algodón, para 
forro» 
Bajttta P»)(Z», de 1,045 me-
f c a í f/4 ) para mantlllaa 100 > 
Mantas d» lana, de 3 k'.'o-
gramo» . . . • • 12 mantai.. . 
Unidades 
qu* se 
gastarán 
v e 
la «abasta 
PtasTcts. 
Precio . 
actual 
Itaa, Ota. 
eocargidos de la cosfaceito da lo 
" " / m M ^ f«P«rUnilanto», dieta la* tlgalaetaa 
raglaa, • la i cnaleabande ( j altana 
Ptas, Ota. 
4 50 
4 > 
10 » 
5 5 0 
5 85 
1 75 
I 20 
4 5 0 
12 > 
8 > 
5 25 
16 a 
11 50 
7 50 
3 50 
1 85 
7 5 0 
16 > 
4 50 
1 25 
6 a 
6 > 
2 25 
1 75 
0 6 5 
3 > 
4 > 
Subasta de papel para ta pablica • 
eión del BOLBTIN OFICIAL, do-
rante el tjercieio i t 1922 a 23: 
Bi día 25 d« Mptltmbre próximo, 
a laa onca d* la maflana, tendrá lu-
gar an el aaldn da sailone* de la 
Diputación, anta el Sr. Oobaraador 
cWII o Diputado en qalin delrgne, 
la aubsiti da 180 raamHi de papel, 
al prado de 10 patetas 50 céntimo* 
una, tiendo »l pilago de condicione* 
a que hade ejuitsrta««ta licitación, 
el Inierto en el BOLBTIN OFICIAL 
déla provincia nfim. 21, del 19 de 
mayo últmo, « g ú n lo ecordade por 
la Contlilán provincial en tallón de 
10 de lot corríante». 
Lión y «gocto 10 d i 1922.—BI 
Vlc»pre«ld*fite, Julio /• v Fernán 
4ez.=?. A. de la C. P : BI Secre. 
tarlo, Antonio del Paz». 
OBRAS PUBLICAS 
" ExpropiaeloBC* 
ferrocarriles 
Por providencia de hsy, y en vir-
tud de no hib;rs» preientado rec>a 
msclón alguna, h i acordado decla-
rar la nectuüad de ocupación de '.a* 
Uncai comprandldat en la relación 
ptb Icada en el BoLrrlN OnciAL de 
la provincia de 31 de (all'J. y cuya 
«xpropiacióu e* Indi*pen«We para 
la ccmtrucclón de la* cbw* com 
plemffiitrrla* de la <R-,mpada Pala-
n o y Eítf dón de clcilllcaclón de 
L i i n , que la CompsMa de !o« !»• 
rrcctrrüe? díl Norte plena *|«cuUr 
an el término municipal de Armonía; 
deb!trido les proplttsrlot a quienes 
la misma ef setí, deslgnsr «I periío 
que ha de r*?rc*«ntar!n» en la* opa-
nclone» de medición j tma, *n el 
que coücutrlrtn,precUamaiite,algu-
no da IOE requisitos que determinan 
lo» arllcu'o» 21 de IB Ley y 32 del 
fcg'amtnto de tx?roplaMn forzo-
sa vigente; proviniendo s lo* intere-
sados que de no concurrir en el tér-
mino de octu día* ante el rtfcrtdo 
A'calde a hactr el mencionado nenv 
bramlento, se entenderá que »• con-
forman con el designado por laCom-
paltfa, que lo es el Perito Agrícola 
D. André» Traver. 
Laón 19 de agosto de 1922. 
El OslMnaásr Ínterin*, 
Pablo de Castro. 
JIFATUIU DI OBRAS PCBLICAS 
0 « LA MtOVINCÍA D« LIÓN 
Stabntae 
No habiéndose recibido en esta 
Matura laa propoifclont* presenta-
das en las de Patencia, Santsnder y 
Vulisdoíld, para optar a las subasta* 
de Isa ebras de acoplos para con-
stiVaclón y tu empleo, ancnclsdas 
para hoy día 22, en esta de Ltdn, e 
la* doce hjrei, se haca saber per el 
praaaitta anuncio que queda sus-
pendido dicho reto hatte tentóse 
reciban aqutlias proposiciones, y 
una vea que se htyan recibido, ae 
anunciará oportunamente en este 
periódico cficlal, seflalando el día y 
hora an que han de celebrarse di-
cha* subastaa. 
León 22 de agosto de 1922.»BI 
Ingsnlaro j t f a , Enrique Qalán. 
OFICINAS DB HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DB CONTRIBUCIONES l 
DB LA raovlNCTA DB LBd» 
Circular \ 
Aprobado por Ley de 26 de Julio '! 
último un recargo dal 25por 100 s o - ' 
bre <t| liquido Impon b!e de la rlqne-
za rúiflca y urbana nocataitrada, y \ 
ordenado por R*RI orden de 29 del 
mismo mes se deVangue dicho re-') 
cargo an el actual e) árdelo a partir ; 
de 1.a d» octubre próximo Venidero, í 
sobre las cuotns correspondiente* el ' 
srgundo semestre, esta Administra-
ción, cumpliendo órdenes de la DI- . 
recclón g«n«ra! de Contribuciones, ' 
y con el fin de que este servicio sea 
cumplido en el plazo que dicha Su-
perioridad ordsna, apelando al celo 
y leborloaldad dantostrados por los 
Ayuntamientos y Junta* perlclale» 
par* cumplir este servido: 
Concepto de rústica ; 
Primera—a) Cono en lo* rapar-f 
tlpilentoe Individuales del capo co- : 
rrespoedlente, aneadaAyantamlen-1 
lo . a la riqueza rdsttca y pecuaria i 
amiilsrada aparecea samada* esas i 
do* riquezas, y sobre el total da laa j 
mltmas liquidada la cuota del Teso- f 
ro. al tipo, en esta ejercido, d e ' 
18,769287, y el recargo de i 5 por 
100 eatableddo por la Ley he da 
gravar solamente a la riqueza rdttl-
ca, ae hice neceiarlo practicar una 
nueva liquidación Individual en loa 
repartos al Indicado tipo sobre dicha 
; riqueza, para obtener el Importe de 
: la cuota del Tesoro correspondiente 
: a la misma, con exclusión de la pe-
; cuarla. 
b) Una vsz obtenida la cuota dal 
;• Tesoro que, saparadamente, correa-
| ponde a la rlqutza idílica, se Hqul-
: dará sobre al a al 12 y 1)2 per ICO 
i de su Importe, que es lo que constl-
' tuya el gravamen en este ejerdelo 
í económico por el segundo stmestre 
l e que aflicta. 
:i c) Btts dos cifras, la de le cuo-
: ta del Tesoro, que corresponda a ta 
; rditlca, y la del recargo robre la 
; misma por al Importada an semas-
: tre, se consignará en dicho reparto 
: en dos de sus columna* que no haya 
i sido necetarlo uttilzar al formarla, 
! y, arrastrándose la* sumas da cada 
i contribuyante, se totalizará al final 
| la expresión de la* cuota* y da lo* | 
l recargo*. Pora) Importa del recargo \ 
l «a estampará al final del documento } 
\ una nota (toda en letra) que diga: J 
\ almporta al recargo correspondíante ( 
í a ast» reparto, (tantas) peseta* y í 
l céntimo*, que, sumadas a la cuota ; 
| total, representan un Importe de '• 
; (tantas) peseta* y céntimo*.» Esta ; 
i dlilgsnda se autorizará con la fscha ¡ 
y firmas n glamenterlas. t 
d) Esta* operaciones IO practl- [ 
csrán en las copla* de lo* reparto* 
de este aflo que, con le nota de 
««probadas,» obran en lot Arntita-
míenlos, deVaelto* por Irs Admlnls-
traclor.es provinciales en su oportu-
nidad. 
Srgunda—a) En cuanto a la r i -
queza urbana, serán necestrlas tam-
bién algunas operaclonea. En lo* 
repartos de fo* Ayuntamientos gra 
vado* ya con el 50 por 100 en esta 
aflo por la ley de Presflpneito* da 
29 de abril de 1920, han de hacerse 
nuevas liquidador** al tl?o de Im-
posición de 20,519287 que rige en 
este eltrcldo, porque al recargo del 
25 por 100 (el 12 y 1|2 ea ests * > ) 
grava solamente a la riqueza anilla* 
rada, sin el recergo del 50 por I0Q 
cttefc, porque éáta tiene el carácter 
da ana re*ponitbl'ldad especial. 
En It * coplas «aprobadas! de loa 
repartos de estos Ayantamlentos ae 
pondrán do* columnas, una con ! • 
cuota da| Tesoro sobre le primitiva 
riqueza, y otra con al 12 y I i2 por 
100 «obre esta cuota. 
En lo* reparto* de lo* Ayunta-
mientos que no tienen el recargo dai 
50 por 100, a* pondrá ana colenm 
solamente con el 12 y 1|2 por 100 4» 
la cuota dal Tesoro que tienen y » 
seflalada. 
En ambo* caso* se anotarán laa 
suma* pardales, se totalizarán y a* 
pondtán tas nota* en le mlama fama 
que qotda axpratado para lo* repar-
to* da idílica. Dichas operacloaon 
habrán da quedar terminada* el 15 
de «aptlombre próximo Venidero, a » 
cuya facha se remitirán a la Ada i * 
nlstredón de Contribuciones, ecorn-
pcflsdas, an cada cato, de una lista 
cobrctorla espedsl, cale cual cana-
tarán lo* mitmoa antecadanle* da la 
raglemantnl*, más la d*l recargo in-
dividual de cade centribuyerte que, 
(amada a las demás prrtldas, txpre-
se el total Importe del devetgo de 
cada contribuyente «n este eltrcl-
do; es dedr, el Importe por que an 
extendió el recibo, m á * e i l 2 y l i& 
por 100 sobre la cuota del Tesoro 
correspondiente n tu riqueza. 
Puado el plazo de entrtga, a% 
advierte e loa Ayuntamientos que no 
hayan cumplido el servicio, que * • 
I t * conminará con la multa dal iat-
portededich3 recargo del 1 2 y l [ S 
por 100, an concordeiicla con la 
prescrito en el art. 81 del Rtglamen-
lo de 30 de leptlembre de 1885. 
León 17 de agoito de 1922.—El 
Almialitredor de Contribuciones, 
Ladfsfeo Monte*. 
U t I l l d o d M 
Notificación 
No chitante los día; transcurri-
dos daide la Inserción en t i B o u * 
TÍN OFICIAL de cita provincia da ta 
nctlf ciclón Imponiendo Is multa da 
SOpetetst a los Ayuntsmterttoc qua 
en la misma te reteclor&n, no ce han 
reübldo las certificaciones a que t a 
refiere la ley rigu'edoro dé la cen-
frlbuclón sobre utilidad**, correa-
pondltnte* a los Ayuntamlentoa qua 
al llral se indican, y se conceda a lo* 
mismo* el plezo de cinco días p a n 
que cumplan el rcquiclto indlcadct 
quedendo advertidos qua trarscarri-
do dicho término sin Varlllearlo, laa 
cerá Impuesta la multa decttnpe-
i 
u t 
w 
' f r» •> 
1 nm 
w y . ttapwialdo 4a la «W MÍW- " 
; ¥ Í < ü i | i . l i t ó ' a c b r & 4 a . " ; ' 
' i ' Rtticíóti ¿ t AyuntamMts ¡ 
' ' CaMbtlo» í 
, QiUtsuIlloi I 
San BtUban d* VaMuza , 
SanUMirta da la Ufa í 
SanUColomba 4a O r n a l o | 
. " V ^ l f a í d a B i i i l a B a . ' . ' i 
Valla da Pinollado . . ; \ 
l«iaóa 18 da «goito da 1 8 » — B l , 
^VApiliüitnidcr da. CoattibacíOBaai 
jUUflao Moatat. 
AYUNTAOUeNTOS 
ÁfMtaffllaáto da ml fn t idMda, ai i 
« 1 4 da «Mtiiiabra prixlm», a W 
oncadaJainiBBiia, t é caltbmd an 
la tala da iactofiM da atfar Comí», 
torial^con, JJIC lonfil^adaa da la «I-
tfania Imthtccldn, nbiiit tttV.la, 
bajo la praaldanda da aita Alaldla, 
rara ccnlniar por aa plaso da qaln-
ca tOot al Mndabiro da Halda aléc-
ttlpo daatliüdQal alwdmdo público 
•St atte ciudad, b*|o al Upo da A87 
,pw!itta, por «^da .bajía y^aBp, ,no 
batiodo al ndimro da itetaa da d i » 
«II, ni Mfcadlándo da doca nill. y i l 
eSícédlIara da arta clfn. bijo al,Upo 
da 0,95 paaatai por cadalbaflay alio, 
badéndoia la áatribaddn an la for1 
Alcaldía constitucional <U l mama al AjmnUmltnlo datat mina. 
Matadeón l BlP"*!todaeoKdlcloiMi a qaaba 
Con al lia da oír raclamac'ooM, 1 * • M a r M dicha «abaata > al con-
« • tanampaetto al pübllco a n 1 . H ^ * " * * » to?"'/"0* 
« ^ . « . . 1 . 4.1 a n m i a r n l ú i l a al ra- S "0 >• W Qobarnador civil, 
Saoatarladal Ajwilamlaato. « r a „ u n ] B s » c t % . 
1 talla manldpal. daranta horas 
dá oficina, por al término da tralnta 
d i o , contado* datda la f i ch i da 
AlcolOia eotütitmeienal it 
Quintaaay Ccuigasta 
Sahí l laa lprmadai jyMpnat t i ia i 
pibüoo la i caantát dal praupaaito 
amnlclpal, corraspondlantoa al ajar 
ciíío da 1919 a IWOlpgr térmlao da 
qulnca dláa, an aéta SKrataita ma-
nldpal, para oír raclaiaadoaai. 
Quintana y Congoito 18 da «Boa-
to da 1922.-EI Alcalda, Joié Pa-
« a . 
Loa apdndlcat al amlllaniniltnta 
da la i r lqaaui dé iditlea, pacnarla 
j nibaaa, da los Aynntamlantoi « t a 
a conUnaacIdn M citan, basa da loa 
raparlos dal alio acoadailco da ] • • • 
a 1984, parmanacarán «xpnattaa al 
pjibllco an la raapactlfa Saaataria 
da Apnntamlantq por término da 
«tinca días, para oír raclanuclami¡ 
tranicarrlda dicho plazo, no «arda 
parto da la* «tllldadaa a qaa 
•Han al Real dacrato da 11 da *ap< 
llambra da 1918 Dicha* radamactO' 
« t a han da foimalana dantro dal l pubílcíclón d* •iti^añañcló. 
plazo da qalnca día* MbRaa J t r a » ) Ls* proppdclonat «a tjnitardnal 
. El raparlo da rtftrenda corra*-1 
ponda al actual ejardctoacondmlco.1 
Matadadn a ISdaaaoitoda IWí . 
El Pnaldanta de la Janta, Patríelo 
Cab«ll«ro.—V.'B. ' : El Alcalda, lo-
a^Cnado. .% 
Para oír radaimdoaaa aa hall» 
aupaaato al píWIco an la Secretarla 
4a a*ta Apuntamiento durante a| 
p l a n da ocho d l u , el reparto da ar-
bitrio» «obra la flánadarla, por al 
aprowchimlinlo da paito» qae ha: 
«a regir durante el >.* trlmectra dal 
«ctaal aiarclclo acondmlco. 
Matadcdn 13 da tgojto da 1982. 
El Alcalde, Jo«é Calado. 
Alcaldía eoiuHtatímuU de 
L a Robla 
En ai día da hoy ta ha pmentado 
a mi autoridad al vecino da Oilaro», 
Qrtgorio A'Varcz, minlfastando qna 
aa hijo AI*|«ndro A'Varaz Snárez, 
da 80 de • í i i , aa •manió da la cara 
paterna haca ocho día», »ln habar 
polido adfloltlr noticia» da ra pa-
tadaro. 
Lo qna ae hace público p a n q u é 
al alguno «uplate donde «e halla dé 
cuanta a cita Alcaldía, y a la « z 
la* autoildada* M la* rutga pro* 
cedan a cu dttancldn y conducción 
• ca»a d« le* padrea, caio da lar b i -
bMo LF.S icftatson: eitatnra regular, 
color morano, ojo* caitifloa, palo 
Mam y gruaio; Vlita traja de pana 
color café. 
La Rebla 10 da ego»to de 1988.— 
E l Acalda, JoiéRoWa*. 
Doa Cayatauo Parndndez Morán, 
Alcalde coatUtucloaal de Peala-
nade y «o término. 
Hrgo i i b t t '. Que per ecuatdo del 
modelo adjunto, y «arán antragadai 
an pliígot cerrado* al Praildanta de 
la mata, durante el plazo de media 
hora, una vez que te declare ablar 
ta la llclttdón, previo .el depdtlto 
provl.lonal da caetroctanta* echan 
ta y cinco peíala», que a i al dnco 
por danto dal Upo MBalado. 
. La fianza dtflnlUVa que el remá-
tente ha da ccmUtuIr, t a r i el diez 
por danto dal prado an que «a le 
adjudique, conaipoudlanie a una 
anoaUldad. 
Para al baitantso de podara* que 
puedan preaentar», acloari como 
Latrado daalgnado por la Corpora 
ddn, ai Vecino da «ata dudad don 
Tomét Valcarc* Farnández. 
Lo que aa haca público por medio 
dal prtaante para conodmlantd ga-
nara), en cumpllmlanto da lo di» 
puaito en el art. S." de la citada In» 
trucddn. 
Poafirnda 4 de «goito de 1988, 
Cayetano Farrándai. 
Modelo de preposición 
O. f>. da T, y T. , vidno de . 
(o en nombre y con podar bulante 
da D , vtdno de.....), ofrece 
(umlnlitrar por un plazo de quince 
ihoa y por el precio anual da , 
paaeta* , céntimo* el fluido aléc 
trico naceaailo para bujlaa.daatl 
nadaa al alumbrado público da la el» 
dad de Ponftrrada y dtotrlbnlda* an 
lo* foco* que el Ayuntamiento da 
termine, con arratfo el plkgo de 
condiciona* formulado por dicha 
Corporación y por aprobado por al 
Sr. Qobarnador civil, an cumplí' 
miento del cual, acompaña a aita 
propoalddn lacédulapanonalyde-
n i i documento* que inelmUmo 
** mencionen. 
(Pecha, y flema del Intaraudo.) 
mllltarae, procedan a la baica, cap. 
tara y conducdda a la edreal 
.'. etteputldo de refárido procaudo, 
ciaod* u r hibldo, con la* * f gurí-
dédai.convinlahte*. 
" M n r l t i d « P * r e l « a 7 d e » i o i t m » 
1922.-Jo»é María Díaz y Dlaz -^El 
Secratailo judldal accidental, Jeit 
Orddflaz. • 
CabrHIant* 
Carneado 
LaiOman** 
Puente de Domingo Plóraz 
Quintana y Congoito 
San Adrlán'dii Valle 
San Eitiban de Nogalea 
SotoyAmlo 
Urdíala» dal Páramo 
Valdara* 
JUZUADOS 
Cédala de citación 
Suiata Silva (Manual), ambulan-
te, paitor da ganado, de nadonall-
d*d portnguaia, que haca batíante 
tiempo «e autantó do Aitorga biela 
Portugal, comparecaiá ante la Au-
diencia provincial da Ltdn al día 18 
de agoto, y hora de la* diiz de la 
maBana, con al fin de calitlr como 
taitlgo a la* aaalona» dá juicio oral 
da cauaa por diaparo de arma de 
fuego, contra Benito Atento Fuer-
te», 
Attoiga 18 de agoito de 1982.— 
El Sicretarlo, Qablno Urlbml. 
Don Joié María Diez y Díaz, Juaz 
da Inakuccldn da Muría* de Pue-
da* y »u partido. 
Por la pretenle requhltorla, que 
te expide en mérltoi del lumaiio 
adinero 104, de 1981, por muirte de 
Miguel Delgado, aa cita y llama al 
procaaedo en el mlamo Emetarlo 
Loransana (a) «El Terrible,» au> 
«anta an Ignorado piradero pira que 
dantro dal plazo de dlaz dlat com-
ptrazce ante u t a Juzgado, a notifi-
carla al auto da tu proceaamlanto, 
ter Indagado y conitltulne en prl-
«ida; bajo aperdblmlonlo que de no 
verificarlo aeré declarado rtbalda y 
le parar* «I parjaldo a que haya lu-
gar en daracho. 
Por tanto, rutgo y encargo a to-
da* laa Autorldadaa, ailctvüee como 
HaWéndoa* praientado en «ata 
Juzgado municipal dtminda á juicio 
verbal dvlt por D. Prncluoto Alva-
rez Ramdn, Vadno de Parinzinei, 
contra D.'Pedro Granja (a) Caruje, 
edmodaader, y. como fiador id ld i -
rtodal mbmo a D, Bsltaaar Alvarat 
Pérez, ambo» mayoral de edad, y 
donddlleda* dltlmamento en aita 
puab o, hoy an ignorado paradero, y 
en reclamación da qulnlanta* pata-
ta» que le adeuda el primero, proca-
danta* de préttamo y como fiador 
aolldario de dicha cantidad al ««gan-
do, an cuya deuda ae ha dictado pro-
videncia con «ata mlama fecha, man-
: dando convocar a la parta adora y 
taitlgo*, en i n domicilio, y a lo» da-
mandado* por medio de edicto*'an 
lo* oitradoc de cata Juzgado y inun-
do en el BOLETÍN OFICIAL de eata I 
provincia, para que ei día treinta dal 
corrhnte, y hora de laa once del» | 
tnallana, romparazcan an la tala di 
audiencia de u t a Juzgado amar di1 
ra derecho y con lat prueba* qu* I n 
converga e Intenten Valer**; bajo 
apercibimiento que de no verlflcac 
lo, leconUnuard el juicio an ra re-
beldía, pirándolc*. adamé*, lo* p«r-
Juicio* a qaa.han lugar. 
Lo acordé y fitmú al Sr. Jaez mu-
nicipal da «ata término, y, da todo 
alio, yo, si Sacratarlo, doy fe. I 
Fabaro e do* de agoito de mil 
ncwdinto i twlntlddi.—El Juez mu-
nicipal, Domingo Terrón. 
ANUNCIO PARTICULAR 
CÁMARA OFICIAL 
DE COMERCIO B INDUSTRIA DB LE<!-V 
Ella Cámara, en cumplimiento da 
lo dlipuuto an al articulo 30 dal 
Riglimauto di Unitivo para laorgi-
nlzaddn y fundcnimlento da Ci-
marai, hace taber: Que en el domi-
cilio «ocial de la mlima, Fernando 
Marino, núm. 8, principal, «a lw-
, Han cxpuíitsa la* Hita» «.'«doral», 
i; pira conocimiento de tu» elector»». 
¡ qulenet psdrén Intarponár la» recia-
I maclonn que creyeren oportuna!, 
i daranta la primara quincena dal 
próximo mea de «aptlembre (R»"1 
orden de 86 de abril de 1920). 
León 15 de agoato ds 1922.-E1 
Pieiidente, M . Bguligiray. _ 
Imprenu da laDIpuUdón provlndi1 
